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段关系。 比利原则内在要求手段与目的之间的适当、合理的关系，其根本思想在于平衡相互冲突的利益。 晚近 ICSID 的
投资仲裁实践已充分表明比利原则将得到更多的适用。本文试对比例原则在国际投资仲裁中适用的原因和影响作一探讨
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一、比利原则在国际投资仲裁中适用的泛化
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